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RESUMEN 
Cavero Remón, R.Y. y López Fernández, M.L. Estudio preliminar de la flora 
vascular del valle de Leoz (Navarra, España). Pub. Biol. Univ. Navarra, S. 
Bot., 7: 41-50 (1987). 
Tras una herborización de un año, con motivo de las prácticas de campo para 
estudiantes de Botánica II, promoción 1983-88, de la Facultad de Ciencias de 
esta Universidad, aportamos una aproximación al catálogo floristico del valle 
de Leoz (Navarra, España), en el que se citan 275 taxones de plantas 
vasculares. 
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ABSTRACT 
Cavero Remon, R.Y. & Lopez Fernandez, M.L. Preliminary study of the vascular 
plants of the Leoz valley (Navarra, Spain). Pub. Biol. Univ. Navarra, S. Bot., 
7: 41-50 (1987). 
An approach to the vascular plants check-list of the Leoz valley (Navarra, 
Spain) is presented here. A total of 275 taxa have been determined as a result 
of the land works with fifth year Botany II's students. 
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INTRODUCION 
El Valle de Leoz se encuentra situado en la Navarra Media Oriental y pertenece a 
la comarca de la Valdorba. 
La Valdorba limita al Norte con la Sierra de Alaiz y la Sierra de Izco. De la 
Sierra de Izco arranca otra pequeña sierra que llega hasta el Alto de Lerga, curván-
dose hacía el Suroeste, separando el Valle de Orba del término de San Martín de Unx. 
Presenta así, la forma de un gran arco, con la convexidad hacia el Este, zona 
montuosa que va perdiendo altura hacia el Oeste. En esta parte occidental, la 
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carretera nacional 121 atraviesa la Valdorba de Norte a Sur y corre paralela al río 
Cidacos formando ambos la cuerda del arco mencionado. 
El Valle de Leoz está orientado de Este a Oeste y recorrido por el río Leoz; su 
altitud varía entre 528 y 958 m. Sus puntos culminantes son: Altos de Sabaiza (924 m) 
al Este y San Pelayo (958 m) al Sur. 
Geológicamente los materiales del valle son Oligocenos y Miocenos, a excepción 
del fondo del valle que es Cuaternario indiferenciado. Predominan las areniscas, li-
mos y arcillas, así como algún conglomerado. , 
Según los datos del observatorio de Olite, correspondientes a 50 años, el régimen 
térmico es mésico con TS media anual de 13,3 QC. El régimen hídrico es xérico con 
precipitación media anual de 524,8 mm y EVT total de 739,5 mm. 
La vegetación predominante es de bosques de carrascas, quejigos y coniferas de 
repoblación; las laderas soleadas están ocupadas por coscojales; el fondo del valle y 
las terrazas, por cultivos de cereal y de forrage; son también extensos los 
aulagares, tomillares y matorrales de Genista hispánica L. y de Echinospartua 
horridua (Vahl) Rothm. En algunas zonas altas, como en el Monte San Pelayo, quedan 
pequeños hayedos residuales. 
El catálogo es el resultado de las herborizaciones propias, siempre acompañados 
por grupos de estudiantes de Botánica II (5o curso de Biológicas), curso 1987-88: M. 
Bacaicoa, J.M. Begué, A. García de Madinabeitia, C. Jiménez, S. Liñero, F. López, J. 
Márquez, E. Pagóla, M.E. San Miguel, I. Vera, F.J. Yoller, J.A. Zugasti. Para cada 
especie indicamos con abreviaturas: Localidad, Frecuencia-Abundancia y Ambiente. Todo 
el material de referencia se encuentra depositado en el Herbario de Fanerogamía de la 
Universidad de Navarra (ÑAU). Localidades: Anunarrizqueta (30TXN1821) Aau, Artáriain 
(30TXN1719) Art, Erístain (30TXN1419) Eri, Garínoain (30TXN1117) Gar, Iracheta (30 
TXN1 922) Ira, Iriberri (30TXN2022) Iri, Leoz (30TXN2123) Leo, Orísoain (30TXN1518) 
Ori, Sabaiza (30TXN2421) Sab, Solchaga (30TXN1420) Sol, Uzquita (30TXN2221) Uzq. 
Frecuencia-Abundanci a: PF, Poco frecuente; F, Frecuente; MF, Muy frecuente; A, 
Abundante. Ambientes: Arroyo, Arr; Borde de balsa, Bor bal; Borde de carretera, Bor 
car; Borde de cultivo, Bor cul; Borde de río, Bor rio; Carrascal, Gar; Claros de 
carrascal, Cía car; Claros de coscojal, Cía eos; Claros de quejigal, Cía que; 
Coscojal, Cos; Fuente, Fue; Hayedo, Hay; Matorral mediterráneo, Hat sed; Pared, Par; 




Equisetua arvense L. Amu, Ira, Uzq / MF / Arr, Bor rio. 
E. palustre L. Ira / PF / Arr. 
E. raaoBissiaua Desf. Amu, Ira, Sol / F / Arr, Bor rio. 
Familia ASPLENIACEAE 
Aspleniua ruta-murar ia L. Leo / PF / Par. 
A. trichoaanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer Art /PF / Par. 
Ceterach officinarua DC. Leo / F / Par. 
División PINOPHYTA 
Familia PINACEAE 
Pinua halepensis Miller Iri / PF / Pas. 
P. nigra Arnold subsp. laricio (Poiret) Mair Iri / PF / Pin rep. 
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P. nigra Arnold subsp. nigra Gar, Ira, Iri, Ori, Sab / MF / Pin rep, Pas, Mat 
med, Pra jun. 
P. sylvestris L. Ira, Iri, Sab / A / Mat med, Arr, Pin rep, Bor cul. 
Familia CUPRESSACEAE 
Cupressus glabra Sudw. Leo / PF / Pue. 
Juniperus опии mis L. subsp. hemisphaerica (k. Presl) Nyman. Ira, Iri, Ori, Sab 
/ A / Arr, Pas, Bor cul, Pin rep, Car, Mat med. 
J. oxycedrus L. subsp. badia (H. Gay) Deboux. Amu, Art, Gar, Ira, Iri, Leo, Ori 
/ A / Bor cul, Par, Pin rep, Cla car, Cos, Mat med. 
J. oxycedrus L. subsp. oxycedrus Art, Iri / F / Bor cul, Pin rep. 
J. phoenicea L. subsp. phoenioea Ori /PF / Car. 
División MAGNOLIOPHYTA 
Familia SALICACEAE 
Salix atrocinerea Brot. Ira, Uzq / F / Arr, Mat med, Pra jun. 
S. elaeagnoB Scop, subsp. angustífolia (Cariot.) Rech. Ira, Sol / F / Arr, Bor 
rio. 
S. purpurea L. subsp. lambertiana (Sm.) A. Newmann Amu, Ira, Sol / MF / Bor 
rio. 
Populus nigra L. Sol, Uzq / F / Bor rio, Que. 
Familia JUGLANDACEAE 
Juglans regia L. Ira, Iri, Sol / F / Pas, Bor bal, Bor rio. 
Familia CORYLACEAE 
Corylus avellana L. Ira / F / Bor rio, Arr. 
Familia FAGACEAE 
FagUB sylvatica L. Ori / PF / Hay. 
Quereus coccifera L. Art, Gar, Ori / MF / Car, Mat med, Bor cul, Cos. 
Q. faginea Lam. Amu, Art, Ira, Ori, Sab Ik I Mat med, Bor cul, Pin rep, Que. 
Q. rotundifolia Lam. Art, Gar, Ori, Sol / A / Mat med, Bor rio, Bor bal, Bor 
cul, Car, Cla car. 
Familia ULMACEAE 
Ulmus procera Salish. Iri / PF / Pas. 
Familia MORACEAE 
Ficus carica L. Eri / PF / Bor cul. 
Familia URTICACEAE 
Urtica dioica L. Iri, Sab / F / Pas, Fue. 
Familia SANTALACEAE 
Osyris alba L. Amu, Art, Ira, Leo, Ori / A / Cla que, Bor cul, Car, Que, Bor 
car. 
Thesium divaricate Jan ex Mert.& Koch Gar, Ira, Sab / MF / Cos, Mat med, Pra 
jun. 
Familia LORANTHACEAE 
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. Gar / PF / Cos. 
Familia POLYGONACEAE 
Polygonum aviculare L. Eri, Ori / F / Bor cul. 
Rumex conglomeratus Murray Ira, Sol / F / Bor bal, Bor rio. 
R. crispus L. Amu, Eri, Ira, Ori, Uzq / MF / Bor cul, Bor rio, Mat med. 
R. pulcfaer L. subsp. pulcher Iri / PF / Pas. 
Fami 1 ia CHENOPODIACEAE 
Chenopodium album L. subsp. album Eri, Ori / F / Bor cul. 
C. vulvaria L. Ori / PF / Bor cul. 
Familia AMARANTHACEAE 
Amaranthus retroflexus L. Leo / PF / Bor cul. 
Familia CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss. Leo / PF / Par. 
A. aerpyllifolia L. Sab, Uzq / F / Que, Mat med. 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. hybrida Sol / PF / Cla car. 
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Stellarla media (L.) Vili, subsp. aedia Leo / PF / Bor cui. 
Cerastiua diff usua Pers. subsp. diffusua Ori / PF / Pin rep. 
Silene nutans L. subsp. nutans Sab / PF / Mat med. 
S. vulgaris (Moench) Garcke subsp glareosa (Jordan) Marsden - Jones & Turrill. 
Ori / PF / Bor cui. 
S. vulgaris subsp. vulgaris Uzq / PF / Mat med. 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood. Ori, Sol / F / Cla car, Bor 
cui. 
D. aonspessulanus L. subsp. aonspessuLanus Ori, Sab, Uzq / MF / Pin rep, Mat 
med, Que. 
Familia RANUNCULACEAE 
Helleborus foetidus L. Amu, Ira, Leo, Ori / MF / Bor car, Mat med, Arr, Bor 
cui, Pas. 
H. viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner Ori / PF / Hay. 
Nigella gallica Jordan Art, Ira, Ori / F / Pra jun, Bor cui, Cla car. 
Consolida pubcscens (DC.) Soó Ori, Sab / F / Mat med, Cla car. 
Hepática nocilis Miller Leo, Ori / F / Hay, Que. 
Cleaatis vitalba L. Art, Ira, Iri, Sol / A / Pas, Cla car, Bor rio, Arr. 
Adonis vemalis L. Art, Ori, Sab, Sol / MF / Pin rep, Que, Car. 
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jordan) Rouy et Fouc. Amu, Uzq / F / Bor 
rio. 
R. arvensis L. Leo / PF / Cla que. 
R. bulbosus L. subsp. bulbosus var. hispanicus Freyn. Gar, Sab, Uzq / F / Cla 
cos, Que, Mat med. 
R. ficaria L. subsp. ficaria Leo / F / Bor car, Que. 
R. gramineus L. Ori / PF / Pas. 
R. paludosi» Poiret. Ori / F / Pas, Que. 
Aquilegia vulgaris L. Ori / PF / Hay. 
Thalictrua tuberosuB L. Leo, Sab, Uzq / F / Pin rep, Que, Mat med, Cla que. 
Familia PAPAVERACEA 
Papa ver rhoeas L. Amu, Ori / F / Bor cui, Cla car. 
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis Gar / PF / Mat med. 
Familia CRUCIFERAE 
Cardaaine hirsuta L. Art, Leo / F / Bor rio, Bor cui. 
Arabia stricta Hudson Sab, Uzq / F / Mat med, Que. 
Alyssua ainus (L.) Rothm. Sol / PF / Cla car. 
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang.) Walters Leo, Ori / 
F / Bor cui, Cla que. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Iri / PF / Pas. 
C. gracilis Grem. Sol / PF / Bor rio. 
C. rubella Reuter Leo / PF / Bor cui. 
Thlaspi perfoliatua L. Leo / PF / Bor cui. 
Diplotaxis erucoides DC. Amu / PF / Pas. 
Sinapis arvensis L. Amu, Ira / F / Bor cui, Bor rio. 
Erucastrua nasturtiifoliua (Poiret) O.E. Schulz. Sab, Uzq / F / Mat med, Que. 
Rapistrua rugosua All. subsp. rugosum Gar / PF / Mat med. 
Familia RESEDACEAE 
Reseda lutea L. Art / PF / Car. 
R. phyteuaa L. Art, Ori / F / Bor cui, Mat roed. 
Familia CRASSULACEAE 
Umbelicus rupestris (Salisb.) Dandy Leo / PF / Par. 
Sedua album L. Art, Iri, Ori / F / Par, Pas, Pin rep. 
S. forsteranua Sm. Art, Gar, Ori, Sab / A / Car, Mat med, Pin rep, Bor car, Bor 
cui. 
S. tenui foliurn (Sibth & Sm.) Strobl. Ori / PF / Pin rep. 
Familia SAX IFRAGACEAE 
Saxífraga tridactylites L. Ori, Sol / F / Pas, Car. 
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Familia PLATANACEAE 
Platanus hybrida Brot. Sol / PF / Bor bai. 
Familia ROSACEAE 
Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) Dostál. Art 
/ PF / Car. 
Rubus ulnifolius Schott Amu, Ira, Sab, Uzq / MF / Pra jun, Mat roed. 
Rosa agrestis Savi Ira, Iri, Ori, Sab / A / Bor rio, Pas, Pin rep, Bor cui, Mat 
med, Car. 
R. canina L. Art, Ira, Iri, Uzq / MF / Bor cui, Pas, Que. 
R. aderantha Borrer ex Sm. Sab / F / Pin rep, Mat med. 
R. pouzinii L. Ira / PF / Pas. 
R. rubiginosa L. Sol / PF / Bor bai. 
Agriaonia eupatoria L. subsp. eupatoria Art, Gar, Sol / MF / Bor cui, Car, Mat 
med, Bor rio. 
Sanguisorba ai nor Scop, subsp. aurica ta Briq. Art, Sab, Uzq / F / Bor cui, Mat 
med. 
Potentilla reptans L. Ira, Sab, Uzq / F / Pra jun, Mat med, Bor rio. 
P. tabemaeaontani Ascherson Ira, Ori, Sab / MF / Bor cui, Pin rep, Car, Mat 
med. 
Fragaria vesca L. Uzq / PF / Mat med. 
Sorbus torainalis (L.) Crantz. Ira I PF I Arr. 
Aaelanchier ovalis Medicus Amu, Ori / F / Mat med. Pas. 
Crataegus aonogyna Jacq. subsp. brevispina (G. Kunze) Franco Art, Ira, Iri, 
Sol, Uzq I A I Bor cui, Pas, Arr, Bor rio, Mat med. 
Prunus spinosa L. Amu, Art, Ira, Uzq / A / Bor cui, Car, Pas, Pra jun, Bor rio, 
Mat med. 
Familia LEGUMINOSAE 
Genista hispánica L. subsp. occidental is Rouy Amu, Ira, Iri / F / Mat med, Pin 
rep, Bor cui. 
G. scorpiuB (L.) DC. Amu, Gar, Ira, Iri, Ori, Sab, Sol I A I Mat med, Que, Bor 
cui, Pin rep, Car, Cla car, Bor rio. 
Echinospartua horridua (Vahl) Rothm. Sab / F / Mat med, Pin rep. 
Argyrolobiua zanonii (Turra) P.W. Ball Amu / PF / Mat med. 
Robinia pseudoacacia L. Iri / PF / Pas. 
Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz Sol / PF / Cla car. 
Psoralen bituminosa L. Amu, Art, Gar, Ori, Sab, Sol I A I Mat med, Bor cui, 
Car, Cla cos, Bor car, Cla car. 
Vicia sativa L. subsp. cordata (Wulfen ex Hoppe) Ancherson & Hanelt. Amu / PF / 
Bor cui. 
V. villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. Eri / PF / Bor cui. 
Lathyrus aphaca L. Amu, Leo / F / Cla que, Bor cui. 
L. latifolius L. Amu / PF / Bor cui. 
L. sylvestris L. Ori / PF / Pin rep. 
Ononis fruticosa L. Art, Sab, Uzq I MF I Bor cui, Mat med, .Pin rep. 
0. pusilla L. Gar, Sab. Uzq IF/ Mat med, Que. 
O. spinosa L'i subsp. spinosa Amu, Art, Ira, Ori, Sab, Sol, Uzq I A I Bor cui, 
Car, Pra jun, Bor rio, Mat med, Bor bal. 
Melilotus altissiaa Thuill. Ori I PF I Bor car. 
M. sulcata Desf. Amu I PF I Bor cui. 
Medicago polyaorpha L. Gar I PF I Mat med. 
Trifoliua angusti folium L. Amu, Art, Gar, Ori I MF I Bor cui, Car, Mat med, Bor 
car. 
T. campestre Schreber in Sturm. Amu I PF I Bor cui. 
T. fragiferua L. subsp. bonannii (Presi.) Soják Ira, Ori IF/ Pra jun, Bor 
car. 
T. fragiferua subsp. fragiferua Art I PF I Car. 
T. pratense L. Ori, Sab, Uzq I V I Bor car, Mat med. 
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Dorycniua pentaphyllum Scop, subsp. pentaphyllua Amu, Art, Gar, Ira, Iri, Ori, 
Sab, Uzq / A / Pas, Pin rep, Bor cul, Mat med, Que, Car. 
Lotus comiculatus L. Art, Gar, Ira, Ori, Sab, Uzq / A / Bor cul, Mat med, Pin 
rep, 
L. tenuis Waldst. Ira / PF / Pra jun. 
Coronilla afnian L. Art, Gar, Sab / A / Car, Bor cul, Mat med, Pin rep. 
C. scorpioides (L.) Koch. Amu, Sol / F / Cla que, Mat med, Car. 
Hippocrepis glauca Ten. Gar / PF / Mat med. 
Scorpiurus míricatus L. Gar / PF / Mat med. 
Familia GERANIACEAE 
Geranium coluabinua L. Art, Sab / F / Car, Fue. 
G. dissectua L. Sab, Uzq / F / Bor rio, Fue. 
G. purpureua Vill. Iri / PF / Pas. 
G. rotundifoliua L. Iri / PF / Pas. 
Erodiua cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutariuB Ori / F / Bor cul, Cla que, 
Car. 
Familia LINACEAE 
Linus bienne Miller Ori / PF / Bor car. 
L. catharticuB L. Ira, Uzq / F / Pra jun, Mat med. 
L. narbonense L. Art, Gar / F / Car, Bor cul, Mat med. 
L. strictua L. subsp. strictua Amu, Art, Ori / F / Bor cul, Car, Bor car. 
L. suffruticosuB L. subsp. salsoloide (Lam.) Rouy. Amu, Art, Ira, Iri, Ori, Sab 
/ A / Mat med, Car, Bor cul, Pin rep, 
L. viscosuB L. Art, Ori, Sab / F / Bor cul, Pin rep, Mat med. 
L. tryginUB L. Ori / PF / Car. 
Familia EUPHORBIACEAE 
Euphorbia exigua L. Amu, Gar, Ori / MF / Cla que, Bor cul, Mat med, Bor car. 
E. serrata L. Art, Gar / MF / Car, Mat med, Cos, Cla cos. 
Familia ACERACEAE 
Acer i —pi litre L. Amu, Art, Ira, Iri, Uzq / A / Bor cul, Pas, Mat med, Arr, Bor 
rio, Car. 
A. •onspessulanuB L. Amu, Art, Ira, Iri, Ori /MF/ Mat med, Bor cul, Que, Pas, 
Hay. 
Familia HIPPOCASTANACEAE 
AesculuB hippocastanuB L. Sol / PF / Bor bal. 
Familia AQUIFOLIACEAE 
Ilex aquifoliuB L. Leo, Ori / F / Cla que, Hay. 
Familia BUXACEAE 
Buxus seapervirens L. Amu, Art, Ira, Iri, Leo, Ori, Sab, Sol, Uzq / A / Bor 
cul, Bor rio, Mat med, Pin rep, Pas, Pra jun, Car. 
Familia RHAMNACEAE 
Rhaanus alaternus L. Art, Gar, Sab / MF / Car, Cla cos, Mat med. 
R. saxatilis Jacq. subsp saxatilis Iri / PF / Pin rep. 
Familia MALVACEAE 
Malva neglecta Wallr. Iri / PF / Pas. 
M. sylvestris L. Amu, Eri / F / Bor cul. 
Althaea hirsuta L. Art, Sol / F / Car, Cla car. 
Familia T H Y M E I J A E A C E A E 
Thyaelaea ruizii Lóseos ex Casav. Amu, Art, Gar, Ira, Iri, Leo, Ori, Sab, Sol, 
Uzq / A / Bor cul, Mat med, Que, Pra jun, Pas, Pin rep, Car, Arr. 
Familia GUTTIFERAE 
Hypericua perforatUB L. Amu, Art, Gar, Ira, Iri, Ori / A / Bor cul, Car, Cos, 
Arr, Pas, Car. 
H. tetrapteruB Fries Ira, Uzq / F / Arr, Bor rio. 
H. toaentosuB L. Ori / PF / Bor car. 
Familia VIOLACEAE 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker Ira / PF / (tac. 
V. hirta L. Art, Leo / PF / Bor rio, Bor cul. 
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Familia CISTACEAE 
Cistus salvifolius L. Art / PF / Car. 
Tuberaria guttata (L.) Fourr. Art / PF / Car. 
Heliantheaua apeninum (L.) Miller Art, Sab / MF / Bor cul, Mat med, Pin rep. 
H. canua (L.) Baung subsp. canua Sab / F / Mat med. 
H. cinereua (Cav.) Pers. Art, Gar / F / Car, Mat roed. 
H. m—iliu iii (L.) Miller subsp. pyrenaicua (Janchen) Schinz & Thell. Amu / PF 
/ Bor cul. 
H. nu—ulariua (L.) Miller subsp. toaentosum (Scop.) Schinz & Thell. Art, Ori, 
Sol / F / Car, Pin rep, Bor rio. 
Fusana ericoides (Cav.) Gaud. Art, Gar, Ori /-MF / Car, Cía car, Mat med. 
F. procurobera (Dunal) Gren & Godron Sab, Uzq / F / Mat med, Que. 
F. thyaifolia (L.) Spach ex Webb. Gar / PF / Mat med. 
Familia CUCURBITACEAE 
Bryonia crética L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin Amu, Art, Eri, Gar, Uzq / MF / 
Bor rio, Car, Bor cul, Mat med. 
Familia LYTHRACEAE 
Lythrua hyssopifolia L. Gar / PF / Mat med. 
L. salicaria L. Ori, Sol / F / Bor rio, Bor car. 
Familia ONAGRACEAE 
Epilobiun hirsutUB L. Sol, Uzq / F / Bor rio, Bor bal. 
E. aontanua L. Ira, Sab, Sol, Uzq / MF / Pra jun, Fue, Bor rio. 
E. tetragonua L. subsp. tetragonua Sab / PF / Fue. 
Familia CORNACEAE 
Comus sanguínea L. subsp. sanguínea Art, Ira, Iri, Ori, Sol / MF / Bor rio, 
Bor cul, Pas. 
Familia ARALIACEAE 
Hederá helix L. subsp. helix Eri, Gar, Ira / MF / Bor cul, Mat med, Arr, Pas. 
Familia UMBELIFERAE 
Bupleurua báldense Turra subsp. báldense Sab / PF / Mat med. 
Torilis nodosa (L.) Gaertner Gar / PF / Mat med. 
Familia ERICACEAE 
Erica vagara L. Amu, Art, Ira, Ori, Sab, Uzq / A / Mat roed, Bor cul, Car, Que. 
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Sprengel Amu, Art, Ira, Iri, Leo, Ori, Sab, Sol / 
A / Mat med, Bor cul, Pas, Pin rep, Pra jun, Que, Car. 
Familia PRIMULACEAE 
Priaula veris L. subsp. colusnae (Ten.) Lüdi Ira, Uzq / F / Mat med, Que. 
Asterolinon linua-stellatua (L.) Duby in DC. Amu, Gar, Ori, Sol / MF / Cía 
eos, Pas, Mat med, Car. 
Anagallis arvensis L. Ori, Sab / F / Mat roed, Bor cul. 
A. foeaina Miller Amu, Eri,Gar,Iri,Ori / A / Pin rep, Mat roed, Bor cul, Bor car. 
SaaoluB valerandi L. Ira / PF / Pra jun. 
Coria sorapelierais L. Amu, Art, Gar, Ori, Uzq / A / Mat med, Car, Cía eos, Cía 
car, Que. 
Familia OLEACEAE 
Jasan raí fruticans L. Amu, Art, Gar, Iri, Ori / MF / Cía que, Car, Mat med, 
Pas, Bor cul. 
Liguatrun vulgare L. Iri, Uzq / F / Pas, Mat med. 
Olea europaea L. var. europaea Ori / PF / Bor car. 
Familia GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata Amu, Art, Ira, Ori, Sab, 
Sol / A / Bor cul, Pra jun, Mat med, Pin rep, Bor rio, Bor car, Cía car, 
Car. 
Familia RUBIACEAE 
Sherardia arvensis L. Amu, Ori, Sol / F / Mat med, Pas, Car. 
Crucianella angustífolia L. Gar / PF / Mat roed. 
Galiua lucidua All. Gar / PF / Mat roed. 
Rubia peregrina L. Ira, Leo / F / Que, Bor cul. 
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Familia CXDNVOLVULACEAE 
Cuscuta epithyaua (L.) L. subsp. epithyaua Sab / PF/ Mat med. 
C. europaea L. Ori, Sab / F / Mat med, Cla car. 
Convolvulus arvensis L. Art, Eri, Gar, Ira, Ori, Sab, Sol, Uzq / A / Mat med, 
Bor cui, Bor bai, Pra jun, Cla car, Car, que. 
Familia BORAGINACEAE 
Heliotropiuai europaeuB L. Ori / PF / Bor cui. 
Echiua vulgare L. Art, Gar, Ira, Ori, Sab, Sol, Uzq / A / Bor cui, Mat med, 
Arr, Que, Cla car, Pin rep, Bor rio. 
Bongo officinalis L. Uzq / PF / Bor rio. 
Familia VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. Ira, Ori, Sol, Uzq / MF / Pra jun, Bor rio, Bor car. 
Familia LABIATAE 
Teucriua chamaedrya L. Ira, Ori, Sab, Uzq / A / Bor cui, Que, Pin rep, Mat med. 
T. poliua L. subsp. capitatua (L.) Arcangeli Gar, Ori, Sab / MF / Mat med, Cla 
car, Car, Pin rep. 
T. pyrenaicum L. Ori, Sab, Uzq / MF / Pin rep, Mat med, Que. 
Marrubiusi vulgare L. Art, Gar, Sab / F / Bor rio, Mat med. 
Sideritis hirsuta L. Art, Sab, Uzq / F / Bor cui, Mat med. 
S. scordioides L. subsp. cavanillesii (Lag.) P.W. Ball ex Heywood. Art / PF / 
Car. 
Phloais lychnitis L. Gar, Ori, Sab / A / Mat med, Car, Cla car, Bor cui. 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. Sab, Uzq / F / Mat med. 
Laaium aaplexicaule L. subsp. aaplexicaule Leo / PF / Bor cui. 
L. purpureuB L. Leo / PF / Bor cui. 
Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek Iri, Leo / F / Par, Pas. 
Prunella hyssopifolia L. Amu, Gar, Ira, Ori, Sab, Uzq / A / Mat med, Pra jun, 
Cla car. 
P. laciniata (L.) L. Sab / PF / Mat med. 
P. vulgaris L. Amu, Ira, Ori, Sol / MF / Bor rio, Arr, Bor car. 
Calaaintha sylvatica Bromf. subsp ascendeos (Jordan) P.W. Ball Ira / PF / Bor 
rio. 
Origanum vulgare L. Art, Ira, Ori / MF / Car, Bor cui, Que, Bor car. 
Thymus vulgaris L. Ori, Sab / F / Mat med, Pin rep. 
Lavandula latifolia Medicus Amu, Art, Gar, Ira, Iri, Ori, Sab, Sol / A / Mat 
med, Bor cui, Pin rep, Cla car, Bor car, Que, Pas, Arr. 
Familia SOLANACEAE 
Solarium dulcamara L. Ira, Sol / F / Bor cui. 
Familia SCROPHULARIACEAE 
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus Ira, Iri / F / Pra jun, Pas. 
Scrophularia auriculata L. Amu / PF / Bor rio. 
Veronica beccabunga L. Uzq / PF / Bor rio. 
V. hederifolia L. subsp. hederifolia Leo / PF / Pue. 
V. persica Poiret in Lam. Leo / PF / Pue. 
V. polita Fries. Art / PF / Bor rio. 
Odontites verna (Bellardi) Dumort subsp.serótina (Dumort) Corb. Amu / PF / Mat 
med. 
Familia OROBANCHACEAE 
Orobanche gracilis Sm. Leo / PF / Cla que. 
Familia CAPRIFOLIACEAE 
Sambucm ebulus L. Ira, Iri / F / Bor rio, Pas. 
S. nigra L. Sol / PF / Bor rio. 
Viburnum lantana L. Art, Iri, Ori, Sol, Uzq / A / Bor cui, Pas, Bor rio. 
Familia DIPSACACEAE 
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schulter Amu, Ori / F / Bor cui, Mat med. 
Dipaacua fullona L. Amu / F / Bor cui, Bor rio. 
Knautia arvensis (L.) Coulter Sab / PF / Mat med. 
Cavero & López - Flora vascular del valle de Leoz 
Familia CAMPANULACEAE 
Caapanula rotundifolia L. Art, Ori / F / Cla car, Pin rep. 
Familia COMPQSITAE 
Bellis sylvestris Cyr Leo / PF / Bor cul. 
Carduncellus sdtissiaus (L.) DC. Gar / PF / Mat med. 
Catananche coerulea L. Art, Ori / F / Car, Cla car, Pin rep. 
Familia LILIACFAE 
Aphyllantes monspeliensis L. Amu, Gar, Leo, Sab / MF / Cla que, Cla cos, Mat 
med. 
Fritillarla pyrenaica L. Ori / PF / Cla que. 
Nuscari neglectua Guss. ex Ten. Leo / PF / Bor cul. 
Familia IRIDACEAS 
Crocus nevadensis Amo & Campo Ori / PF / Cla que. 
Familia GRAMINEAE 
Broaus rigidus Roth. Gar / PF / Mat med. 
Brachypodiua retusua (Pers.) Beauv. Gar / PF / Mat med. 
Avenula broaoides (Gouan) H.Scholz. Gar / PF / Mat med. 
GastridiuB ventrlcosuB (Gouan) Schinz & Thell. Amu, Gar IV/ Mat med. 
Familia CYPERACEAE 
Carex huailis Leysser Leo / PF / Bor cul. 
Familia ORCHIDACEAE 
Epipactis helleborine (L. ) Crantz Gar / PF / Mat med. 
Cephalanthera daaasoniua (Miller) Druce Gar, Ori / F / Cla cos, Pin rep. 
Liaodorua abortivua (L.) Swartz. Amu, G a r / F / C l a que, Mat med. 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Ira / PF / Bor rio. 
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard Uzq / F / Mat med. 
P. chlorantha (Custer) Reichenb. Amu / PF / Cla que. 
Gyanadenia conopsea (L. ) R.Br, in Aiton Leo, Uzq / F / Que, Mat med. 
Dactylorhiza aaculata (I,.) Soo subsp. aaculata Leo / PF / Que. 
Orchis aorio L. subsp. chanpagneuxii (Barn) Camus Ori / F / Pin rep, Pas. 
0. provincialis Balbis subsp. provincialis Ori, Uzq / F / Pas, Mat med. 
O. purpurea Hudson Gar, Sab / F / Cla cos, Mat med. 
0. ustulata L. Leo, Ori, Sab / F / Que, Pas, Mat med. 
Aceras anthropophorun (I,.) Aiton. Gar, Ori / F / Cla cos, Pin rep. 
Hiaantoglossua hircinum (L.) Sprengel subsp. hircinua Amu, Uzq / F / Mat med. 
Anacanptis pyramidal i s (L.) L.C.M. Richard Amu, Leo, Uzq IV/ Cla que, Que, 
Mat med. 
Serapias lingua L. Gar / PF / Cla cos. 
Ophrys apifera Hudson subsp. apifera Gar, Uzq / V / Mat med, Uzq. 
0. fuses Link in Schrader subsp fusca Amu / PF / Mat med. 
O. fusca Link in Schard. subsp. omegaifera (Fleischm) E. Nelson Amu, Gar, Sol / 
F / Mat med, Cla car, Car. 
0. lutea (Gouan) Cav. subsp. lutea Amu, Gar, Uzq / V / Cla que, Cla cos, Mat 
mod. 
O. scolopax Cav. subsp. scolopsx Amu, Gar, Leo, Uzq / MF / Cla que, Cla cos, 
Mat med. 
0. speculum Link in Schrader subsp. speculuB Gar / PF / Cla cos. 
O. sphegodes Miller subsp. strata (Lindley) E. Mailer Uzq / PF / Mat med. 
O. sphegodes Miller subsp. sphegodes Gar, Ori, Uzq / V / Cla cos, Pin rep, Mat 
mod. 
0. tenthredinifera Wi lid. Amu /PF/ Mat med. 
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